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List of All Mastcam and Navcam Mosaics and MAHLI images used in this study
Mastcam Mosaics
Figure Target Name Instrument
Camera sequence / 
Product code Sol Taken
End-of Sol 
Position Remarks
7 "Williams Outcrop" M100 mcam04793 1092 1087 Laminations in cross set at base of Williams outcrop
8 "Marias Pass" M100 mcam04395 993 992 Unconformity, and Stimson formation at Marias Pass
9 "Mount Shields" M100 mcam04719 1073 1067 Bedrock geometry at lower section of Mount Shield
12A "Mount Stimson" M100 mcam04330 980 978 Unconformity at Mount Stimson
12B "Logan Run" M34 mcam04273 964 963 Documentation of Logan Run area
12C "Mount Shields" M100 mcam04380 964 963 Onlap of Stimson at Mount Shields 
13A,B "Marias Pass" M100 mcam04395 993 992 Unconformity, and Stimson formation at Marias Pass
14 Missoula M100 mcam04406 997 995 Exposed section of the unconformity
15A "Mount Shields" M100 mcam04617 1049 1042 North East Face of Mount Shields
15B "Mount Shields" M100 mcam04521 1030 1033 South east face of Mount Shields
16 "Williams Outcrop" M100 mcam04777 1087 1085 Sedimentary architecture at Williams outcrop
18 "Bridger Basin" M100 mcam04872 1100 1099 Broadscale architecture of the Stimson 
19 "McLeod" M100 mcam05194 1148 1144 Fine textures in cross-bedded sandstone at McLeod
20A,D "East Glacier Area" M34 mcam05216 1154 1151 Documentation of East Glacier Area
20B "East Glacier Main" M100 mcam05219 1155 1153 Architecture of the Main outcrop at East Glacier
20C "Glacier Main outlier" M100 mcam05214 1153 1151 Documentation of outlier at East Glacier area
22 M34 mcam05450 1196 1194 Lee slope of Namib Dune, Bagnold Dune field
Navcam Mosaic
6A Navcam See remarks 1087 1087 N_L000_1087_ILT049CYL_S_1876_UNCORM1
MAHLI images
6B Ivanhoe MAHLI 1092MH0001700000401026R00_MhliZstack_0494455062-04698-1[1]
6C Lebo MAHLI 1092MH0001700000401032R00_MhliZstack_0494456059-43701-1[1]
6D Ledger MAHLI 1092MH0001700000401020R00_MhliZstack_0494454059-20183-1[1]
14B Clarke MAHLI 1032MH0001700000400201R00_MhliZstack_0489137575-51652-1[1]
14C Lumprey MAHLI 1032MH0001700000400209R00_MhliZstack_0489138824-22975-1[1]
